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L'ALCALDE DE TORTOSA ANUNCIA QUE 
L'ENTRECULTURES SERÁ BIENNAL 
Jordi Bordes 
EL PUNT, I 2 DE MAR<;: DE 2007 
L'alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, ha confirmat a aquest diari que aquesta tardor no se cele-
brara la quarta edició del Festival EntreCultures. La intenció de I'alcalde és programar la trabada 
escenica entre companyies de les cultures cristiana, jueva i musulmana cada dos anys. La notícia 
la va coneixer dijous passat el director i impulsor de l'EntreCultures, Ricard Salvat. 
És la millor solució per mantenir elllistó del festival, un projecte «extraordinari» que suposa 
I'aposta cultural de Tortosa més decidida. Sabaté entén que un municipi de prop de trenta-vuit 
mil habitants no pot assumir un festival que convida companyies de pa'lsos Ilunyans com Síria, 
Israel i el Senegal. Les despeses de la segona edició van vorejar els 600.000 euros. L'Ajuntament 
va demanar a I'equip de Salvat que concentrés el programa i provés de vincular-lo més amb els 
ciutadans de Tortosa. El resultat va ser un pressupost que va baixar a 300.000 euros. Tot i les 
ajudes, que han crescut notablement, de l'lnstitut Catala de les Indústries Culturals, de l'lnstitut 
d'Estudis de la Mediterrania i de l'lnstituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, la 
major part del pressupost I'ha assumit l'Ajuntament. 
Salvat va lamentar la mala notícia per a un festival que ja s'ha mostrat indispensable en 
la cartellera mediterrania. El prestigiós director Peter Brook ha triat dos títols programats a 
l'EntreCultures per dur-Ios al seu festival. També en els cartells de Bagdad, Damasc i Marraqueix 
deis últims anys hi ha hagut espectacles pragramats a Tortosa anteriorment. La ciutat, a més, 
figura en el mapa cultural gracies a aquest festival comprames. 
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